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SAMENVATTING.
In de Rijkswerkinrichting te V. werd een onderzoek ingestcld
naar het voorkomen van lues onder de gedetineerden.
546 gedetineerden werden serologisch onderzocht met behulp
van uitvlokkings, en complementbindingsreacties. Brj 86 bleken
de uitkomsten, bij één of meer reacties, positief. De serologisch,
positieve gevallen u'erden verder klini.sch onderzocht, waarbij
vooral aandacht aan de aorta en het hart werd gewijd.
\Vat betreft het serologisch onderzoek, werden de volgende
fe i ten vastgcstc lc l :
Ook brj onderzoek op latente lues is de cornplernentbindings,
reactie (\7.R.) eevoeliger, wanneer aan het antigeen cholesteri 'c
is toegevoegd.
De gevoeligheid der rnoderne uitvlokkingsreacties (reactie van
K a h n, citocholreactie, ,,ballungs"reactie van M ii I t e r) is geli-jk
aan, zelfs iets grooter dan, die van de complemer.rtbindingsre.rctie
met cholesterinezbevattend antieeen.
De specificiteit van deze uitvlokkingsreacties laat echter te
rvenschen over.
Geli-ikti idig verricht serologisch onderzoek van patiënten uit
a) het \ ')Tilhehnina Ziekerrhuis te Àssen, ó) de Geneeskundige
Kliniek te Groningen, leerde, dat uitvlokkingsreacties de neiging
vertoonen positie'e uitkomste. te geven bij toestanden, rvaarbi.i
een hooge bezinkingssnelheid der ervthrocvten worc{l waart
gcnomen, ook u.anneer op klinische gronden de aanwezigheid
van iues kon lvorden uitgesloten. Een weer verdwijnen van deze
positieve r-ritkomste' na genezing zonder anti luetische therapie
lvordt als beivi-js hiervoor aangevoerd.
In een kliniek, waarin men de gervoonte hee{t elker-r patiënt
serologisch op lues te onderzoeken, is men, gezien de grootere
gevoeligheid der uitvlokkingsreactie-s, verplicht deze rraast de
complementbindingsreactie uit te voeren.
Men moet echter zeer voorzichtie zi. jn rnet het trekken van
conclusies uit positieve uitkornsten bi.i ernstig zieke patiënten.
Bij het klinisch onderzoek der bove'bedoelde 86 Í{e'alle. werd
het  vo lgende gevonden:
a) aorta: 2 gevallen van ongecompliceerde lues aortae.
2 gevallen van aneLlrysma aortae.
2 gevallen van insufficientia aortae.
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In 16 gevallen rnoest aan de mogeli jkheid van het bestaan
eener lues aortae op grond van één of meerdere klachten en/of
verschijnselen worden gedacht. Er wordt echter met nadruk op
gewezen, dat deze diagnose niet te l ichtvaardig mag worden
gesteld en dat met name niet, uit alleen bij róntgenologisch ondev
zoek gevonden afwijkingen tot lues mag worden geconcludeerd-
b) hart: Àlleen bij mannen boven de 50 jaar, met aantoonz
ban perifere arteriosclerose, werden verschijnselen van een hart,
spierl i jden gevonden, en wel in 7 gevallen. In 5 van deze 7
werden in het electrocardiogram a{wi-jkingen geconstateerd. Op
dezen grond rvordt het bestaan van lues myocardii bij latente
lues betwi.jfeld.
c) centraal zenuwstelsel: In 10 gevallen werden afwijkingen
varr het centrale zenuwstelsel gevonden.
In I geval tabes dorsalis, in 2 gevallen dementia paralytica,
terwij l in de resteerende 7 gevallen de luetische aetiologie der
verschijnselen niet konden worden vastgesteld, noch uitgesloten.
d) andere organen: In 1 geval werd een iridocyclit is vast,
gesteld, terwij l in 2 gevallen een nog actieve luetische huidaan"
doening kon rvorden geconstateerd.
In 49 gevallen werd, behalve een positieve luesreactie, geen
enkel verschijnsel van een luetische aandoening gevonden (geen
onderzoek van cerebrorspinaal vocht).
In verband met het feit, dat, naar mag worden aangenomen,
ongeveer geen der onderzochte mannen was behandeld en gezien
de omstandigheid, dat het t i jdsverloop tusschen de infectie en
het onderzoek gemiddeld 22 jaar bedroeg, worden de volgende
punten besproken:
lste. Een veel grooter aantal dan 86 zeide, luetisch te zijn
geïnfecteerd en niet anti luetisch te zijn behandeld. De vraag doet
zich voor, of in de gevallen, rvaarin de infectie veel jaren geleden
plaats vond, niet gesproken mag worden van spontane genezing.
Door anderen waargenomen gevallen, waarin luetisch geïnfec,
teerden, t ientallen jaren na de infectie, ofschoon in de vooraf,
gegane jaren het serologisch onderzoek negatieve uitkomsten gaf,
nog manifest luetische afwijkingen vertoonden, manen ons echter
tot groote voorzichtigheid. Dit neemt niet weg, dat men er toe
neigt, in gevallen, waarbij weliswaar serologisch positieve uit,
komsten worden verkregen, maar waarbij men overigens geen
enkele luetische afwijking vindt, vele jaren na de infectie, deze
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positieve uitkomst niet als een ziekteverschijnsel te beschouwen.
Van een relatieve goedaardigheid van onbehandelde lues mag
in deze gevallen zeker worden gesproken.
2de. Een normale bezinkingssnelheid der erythrocyten is geen
bewijs, dat de spirochaet inactie{ is, want ook bij patiënten met
een manifest luetische aandoening, wordt een nietzverhoogde
bezinkingssnelheid der erl,throcyten aangetroffen,
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